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Foraaret 1812 modtog jeg Viumgaard, som lig, 
ger i Ulfborg Sogn og Herred, Ringkjobing Amt, 4 
Mile fra Ringkjobing og Lemvig, 2 j  M iil fra Holste­
bro og 2 M iil i lige Linie fra Vesterhavet. H art, 
kornet er 9- Tdr. 1 Skp. ester den ny M atricul. 
Gaarden har et Tilliggende af 312 Tdr. Land, hvoraf 
de 113 Tdr. er en H M iil fraliggende Hedelod; des­
uden en sandet Lod paa 5 Tdr. Land, som er bort- 
leiet, de ovrige 194 Tdr. Land omkring Gaarden ligge 
i en temmelig uregelmæssig F igur; dog ligger G aar­
den ret godt for Jorderne.
D a  jeg modtog Eiendommen var af Arealet c. 
>85 Tdr. Agerjord, c. 29 E ng, 45 Tdr. Land Hede, 
i to samlede Stykker, den ene paa 11, den anden paa 
34 Tdr. Land; de ovrige 35 Tdr. Land Mose og Hede, 
som laae i Smaastykker, sjelden paa 2 Tdr. Land, 
for det meste begroet med meget store P o rs og Vidier, 
som tillige med 9 Tdr. Land Eng laae adspredte onr- 
kring mellem Agermarken. Marken bestaaer af sand- 
og leermuldede Jorder med Leerunderlag, for det meste 
tjenlig til al S lag s  S a d , endogsaa til Hvede og Raps. 
Udmoerket Mergel findes ncrsten overalt paa en Dybde 
af 1 til 3 Alen.
D a jeg modtog G aarden, var den i den usleste 
D rist; der var vel besaaet 9 Tdr. Land med Rug, 
men paa 5 forskjellige Steder, og saa daarlig behand­
let, at man overalt kunde see Plovfuren; min Avl 
derefter var kun 65 T raver, som var saa smaat, at 
det hjemkjortes paa 15 Loes. Markerne bleve drevne 
paa den heri Egnen almindelige Maade. De hoslig­
gende Jorder forst gjodede til Gronjordsbyg eller Bog­
hvede og Spergel, paa hvis Stubbe der gjedes og 
derefter 3 L 4 Nugkjcrrve og Jorden laae da i 10 til 
14 Aar. Den lavere Mark drevet saaledes: Gron- 
jordshavre, Byg gjodet. Byg gjodet og 3 L 4 Gange 
Havre. At udloegge Jorden med G rcrsfro, eller at 
grave Grofter i denne for det meste meget side Jord , 
blev der aldrig tcenkt paa.
Det ferste Aar var jeg nodt til, meest at holde 
mig til den gamle D rift, da det vilde have voeret for 
stort Tab strar at forandre den; jeg sparede imidlertid 
af Vintergjodningen, som ellers anvendtes til Byg, 
saameget at jeg gjodede 4  Tdr. Land Gronjord, som 
tilligemed 2 Tdr. Land, jeg fik af den om Sommeren 
samlede Gjodning, blev behandlet til Rug og besaaet 
dermed, tilligemed 10 Tdr. Land af den af min For­
mand indtagne Jo rd , saa at jeg det andet Aar havde 
en, efter Omstændighederne, god Rugavl. I  de for­
omtalte 6 Tdr. Land blev gravet over 1100 Favne 
2 Alens Brakgrofter. I  de forste 3 Aar opbrod jeg 
aarlig 3 T dr.. Land gammel G ronjord, som for det 
meste blev reentploiet og besaaet med H avre, derefter 
toges igjen Havre uden Gjodning og det besaaedes
da med G ra s fro  (som for det meste ikke vilde groe). 
Je g  tog ogsaa efter sorste H avrekfarv Kartofler (klat- 
gjodet) og derefter H avre med G ra s fro .
D en saaledes avlede H av re  blev for det meste 
kort og tynd, men feg fik dog lidt mere F oder, som 
feg meget trangte til.
Det forste Aar opbrod feg 15 Tdr. Land Hede 
og Mose, men fik kun kfort 500 Las M ergel, som 
kom paa 5 Tdr. Land Hedeford. Jeg kunde ei faae 
mere Mergel udkfort, eftersom mine Heste (4) ei kunde 
udholde det; thi i M ai Maaned maatte jeg satte dem 
paa G ra s  da feg ei havde det mindste Straafoder, 
endfifondt min Formand ei havde havt flere end 21 
Stk. Creaturer (meest smaa) og 5 Heste om Vinteren.
I  det andet Aar inddeelte feg min Jndmark i 10 
Jndtagter paa 11 5 14 Tdr. Land og dertil toges de 
forhen omtalte, imellem Agermarken beliggende udyr­
kede Pletter og Engstykker.
Sadskiftet bestemtes saaledes: 1)  Brak merglet 
og gjodet; 2) R ug ; 3) B y g ; 4) Mellemsad meest 
Spergel til at nedploie og afgrasse; 5) R ug ; 6) 
Havre med G ra s fro , 7 , 8 , 9 ,  10 G ra s . Derved 
burde jeg have ladet det blive, men feg bestemte endnu 
at indtage 4  5 5 Tdr. Land af de ved Gaarden be­
liggende Hedelodder; derved svakkede feg min Gfod- 
ningskrast meget, da feg istedetfor at anvende min 
Gfodning paa den opdyrkede Jord, saa at denne kunde 
saae en nogenlunde tilstrakkelig Gfodning, anvendte 
omtrent det halve deraf paa den raa  Hede, hvoraf 
Folgen blev, at jeg avlede daarlig baade paa Mark
vg Hede og anvendte megen Bekostning uden at hoste 
Frugter deraf. Dertil kom ogsaa, at jeg lod voere 
forlangt imellem Brakgrofterne, (8 L 10 Favne) og 
gav et for tyndt Lag Mergel (fra 80 til 120 Lees pr. 
Td. Land). Jeg fik ei min Brakmark merglet det 
andet A ar, da den »aften ligger en Fjerdingvei fra 
Gaarden og ingen Mergel var at finde der (nu har 
jeg fundet den i Narheden). Jeg fik dog dette Aar 
udkjort 1500 Las af Kjoregrav (to Heste Vognlas) 
som deels anvendtes paa 5 Tdr. Land Hede, deels 
kjortes i Dynge til naste Aars Brakmark.. Jeg ved­
blev i de forste 4 A ar, hoert Aar at indtage 15 til 
16 Tonder Land, 11 Tdr. Land Ager, 4  L 5 Td. Land 
Hede, som kun fik lidt Gjodm'ng, for lidt Mergel og 
for saa G rofter, saa at Folgen blev, at fljondt jeg 
ingen Umage sparede, min Avl flet ikke forbedrede sig, 
saa at jeg almindeligviis ei havde meer end 110 5 
120 Las Foder af alle S lag s, og min Besatning, 24 
L 30 Creaturer og 4  Heste, havde jeg ondt ved at 
vinterfodre.
Je g  tabte nu ganske M odet og mit hoieste Duske 
v ar a t blive as med G aard en , om end med T ab . —  
I  det femte A ar lod jeg Hededyrkningen fare og ind­
tog kun de 11 T d. Land as Jndm arken , som jeg gav 
en god Giodning og merglede starkere, med 120 L as 
p r. Td. Land. Je g  lod kun v are  6 Favne mellem 
Brakgrofterne og disse 6 Favne inddele i 2  Agre, 
med en dyb Vandfure imellem, hvoraf Folgen blev, 
a t jeg naste A ar avlede meget mere og bedre R ug,
stjondt de 3 Tdr. Land af Brakken var besaaet med 
R aps (nu saaer jeg ei R aps).
M it Mod steg d a , jeg antog en Accordarbeider 
meer til Mergling og Groftning (jeg havde for Een). 
Jeg vedblev da at indgrofte mine Jorder med 6 5 5 
Favne mellem Brakgrosterne og fik for det meste hvert 
Aar udkjort 3000 Lcrs Mergel (toheste V ognlås) som­
metider mere. Mergelen udkjores almindeligviis om 
Sommeren, da Vinterarbeidet bliver for dyrt. M in 
Avl har siden betydelig forbedret sig hvert A ar, saa 
at jeg, som for knap havde mine Huse fulde, nu har 
dobbelt saameget i Hoes, som i Huus. M in D rift er 
nu : 1) Brak merglet med 220 s 250 Lcrs 5 1Z Cu- 
bikalen pr. Lcrs (Mergelen er en meget stcrrk Leermer« 
gel med omtrent 30 s 32 Procent Kalk) og gjodet 
med 35 5 40 store Gjodninglcrs pr. Td. Land; 2) 
Hvede, 3) B yg ; 4) Vikkehavre, hvortil ploies to Gange, 
gjodet med 20 5 25 Lcrs pr. Td. Land. Vikkehavren 
hostes halvmodent og derefter ploies to Gange til 5) 
R u g ; 6)  Havre med isaaet Klover; 7 , 8, 9, 10) Grcrs. 
M in Avl har i Aar vcrret 280 Traver Rug og Hvede 
(5 60 Neeg Traven), 200 Traver Byg og 220 T ra­
ver Havre og Vikkehavre, 45 Lcrs Ho, 20 Lcrs SErter 
og Rivning, i Alt 300 store Lcrs, saa at jeg i Vinter 
har meer end tilstrcrkkeligt Foder til mine 50 Creatu- 
rer og 8 Heste.
Jeg har 5 Tdr. Land meget god Jo rd , som lig­
ger omkring Gaarden og som meest stal anvendes til 
Staldfodring, hvoraf jeg bruger temmelig meget, da 
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mine Heste paa 1 Maanedstid noer ere paa S tald , og 
desforuden har jeg ogsaa gjerne 6 L 8 Kalve inde om 
Sommeren.
Jeg har udtaget af Driften en as mine Jndtoegter 
paa 12 Tdr. Land, smaastenet og skarp Jo rd , som ei 
godt passede med de andre; den flak inddeles i 8 Jn d ­
toegter paa iz  Td. Land, hvis Drift stal voere: 1)  
merglet Halvbrak med 100 L 120 Loes pr. Td. Land, 
da jeg antager det er til Skade at give denne hoie 
Diark meer (endeel af Marken er forhen merglet, som 
ikke stal have igjen). 2)  Rug uden Gjodning. 3) 
Kartofler, fuld Gjodning. 4) Havre med Grcrsfro. 
o, 6, 7 ,8 )  G rcrs, som stal anvendes til F aar, hvoraf 
jeg for ingen har havt. Jstedetfor denne Mark stal 
indtages et Stykke opbrudt Hede paa 11 Tdr. Land i 
Driften, som ligger meget belciligt.
Den store tcet ved Gaarden beliggende Hedelod 
paa 34 Tdr. Land, hvoraf omtrent det halve er op­
brudt, er for det meste af meget kold og suur Beskaf­
fenhed, som dog forstorstedelen er af ret god Bonitet, 
naar den faaer en god Behandling, bliver godt grov- 
tet og merglet. Denne begynder jeg nu at tage under 
Behandling, som er saameget lettere, da udmoerket M er­
gel, med omtrent 36 Procent Kalk, findes midt i He­
den paa 1  ̂ Alens Dybde. J a a r  indtager jeg 2 Tdr. 
Land deraf og jeg venter snart at kunne faae Gjod­
ning til 4  Tdr. Land deraf om Aaret, og Duften stal 
da vcere: 1)  Brak merglet med 250 Loes pr. Td. Land 
og gjodet; 2) R u g ; 3) B yg; 4) Havre med Groes- 
sro; 5 , 6, 7 ,8)  Groes. N aar jeg saaledes faaer mine
Jorder i O rden, som kan siee om 3 L 4 A ar, venter 
jeg at kunne avle mindst 900 Traver Korn, og at 
komme saa vidt, at jeg kan faae 400 Lces Fourage 
om Aaret, som saameget lettere kan flee, naar jeg faaer 
mine Enge under bedre Cultur end hidtil, og jeg venter 
da at kunne forege min Bescrtning til 70 Creaturer og 
40 L 44 Heste.
Mine Enge bestod, som for meldt, da jeg modtog 
Gaarden, af 29 Td. Land, hvoraf de 9 Td. Land, 
som laae adspredte omkring i Marken, er opbrudt. De 
ovrige 20 Tdr. Land stal vedblive at vcrre Eng. Af 
disse har Engvandingsmester Ferslev for endeel Aar 
siden anlagt c. 6 Td. Land til naturlig Overrisling, 
som dog ei er lykkedes efter Dnste, da Engen bestaaer 
af Torvejord; dog har det forbedret Engen saameget, 
at jeg omtrent kan avle 10 Lces Ho meer paa mine 
20 Tdr. Laud end for paa de 29 Td. Land. N aar 
vi igjen saae Fred og Arbeidsfolk blive at faae til en 
lavere P riis , agter jeg at omdanne det meste af Engen 
til Kunstanlcrg saaledes, at inden den afstaarne Grces« 
torv nedlcrgges paa de tildannede Rygge, stal der forst 
lcrgges et Lag S and  af 2  Tommers Tykkelse og der- 
paa Grcrstorvene.
Dette Anlcrg vil vel koste betydeligt, men jeg an­
tager at Udlcrgget nok stal blive betalt. Jeg har 44 
a 45 Td. Land, som paa denne Maade kan vandes.
M it Bescrtningsvcrsen maa jeg ogsaa omtale med 
et P a r  O rd , endstjondt jeg ei var synderlig heldig i 
Forskningen, da jeg af Mangel paa Grcrsning maatte
(29*)
satte mit T illag paa G ra s  hos Andre, hvorved det 
blev forknyttet i Vårten og derfor for smaat, da det 
ei kunde faae andet end Kfar- og Mosegrasning. I  
de sidste 2 Somre har feg ei behovet at sende mange 
af mine Ungkreaturer paa fremmed Grcrsm'ng og til 
forestaaende Sommer kan feg grasse min hele Bescrt- 
m'ng, saa at feg nu kan vente at faae en god In d ­
lag t deraf. Jeg har for Dieblikket 14 Koer, 2 Kjore- 
stude, 20 Stude, de ovrige 14 Stk. er Ungqvag. T il 
naste Vinter vil feg have kun 12 Koer, 30 Stude, 
det Dvrige Tillag.
Af Sviin har feg den her i Egnen almindelige 
Race, som baade ere store og trivelige, saa at de, som 
flagtes hos mig, fordetmeste veie 20 s 22 M .  En­
gelske, eller Blanding deraf, har feg ogsaa havt, men 
afskaffet dem igfen, da de bleve for smaa og ei saa 
godt kunde taale at marschere til S lesv ig , hvortil om 
Foraaret mange halvmagre Sviin  sendes, som for det 
meste betales godt.
Jeg har saaledes hvert Foraar solgt 8 L 10 
Galte til en P riis af 16 L 18 Rd. Cour. P arret, en 
god Jndtoegt, da saadanne Sviin  ei faae andet om 
Vinteren end de ringeste Kartofler, sjelden over 10 Td. 
og ellers kuns Nugavner og skaaret Spergel, som ko­
ges eller mceskes og til Slutningen lidt gruttet Korn, 
dog aldrig 2 Tdr. til dem Alle.
Den her i Egnen vcerende Hesterace er ei af den 
bedste S la g s ; Hestene ere store nok, men ikke saa slut­
tede, eller saa godt byggede som Hestene i Thye, S a l ­
ling og Randersegnen. For nogle Aar siden fik feg
for at hjelpe lidt paa vor Hesteavl en ret god kongelig 
Hingst opstaldet hos m ig, men den almindelige M and 
syntes ei om den og den blev derfor kun lidet afbenyt­
tet, hvorfor den blev taget herfra. Jeg har siden 
flere Gange sogt at faae en Jork-Shire Hingst hertil 
Egnen, som dog ei hidtil har villet lykkes, da der al­
mindelig haves forliden Interesse for denne S ag  og 
feg selv ei har havt Evne at opoffre betydeligt derpaa.
I  afvigte Eftersommer har jeg for egen Regning 
kjobt en meget god Hingst af det gamle graae Frede­
riksborg S tu tteri; om den nu vil blive sogt er uvist, 
da der her for det meste haves Fordom mod alt Nyt. 
For at faae de bedste af Egnens Folhopper til a t holde 
til min Hingst, har jeg tilbudt fri Bedoekning til de 
Hopper, som have erholdt en af de 2  forste Prcemier 
ved Amtets 3 Dyrstuer, og til dem, der i sin Lid 
have faaet Proemie ved de nu indgaaede Stutteribesig­
tigelser.
Fpranforte Beskrivelse af mit Avlsbrug har jeg 
troet ei at ville voere uden Interesse for flere af dette 
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